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ل الوجود السوري، دخلت البالد في دورة جديدة  بعد خمسة عشر عاًما من استتباب السلم األهلي )1991-2005( كّرست إلعادة بناء االقتصاد في 
. وراحت امليليشيات تتحرك علًنا في املناطق التي تسيطر عليها، ويعاني اجلي اللبناني في محاوالته الدائبة لفرض وجوده بشكل فعال مع بقائه  من العن
الرمز الوحيد للوحدة الوطنية.
عودة العنف السيايس
عقد من العنف
فابريس باالن وإريك فرداي
ريري  ا رفيق  األسبق  كومة  ا رئيس  تيال  وا  2005 العام  منذ 
تياالت السياسية والتفجيرات العشوائية وحرب  ، كاال تعددت أشكال العن
200 والنزاعات املسلحة احمللية في مخ نهر البارد )2007( في  العام 
200، في بيروت  وعند حدود الضاحية اجلنوبية  شمال لبنان. ثم في أيار  
أو مناطق اجلبل املتاخمة وفي سهل البقا وطرابلس. وأصبحت عاصمة 
شمال لبنان بؤرة ساخنة مزمنة، تهزها املعارك املتقطعة. ولم تكن صيدا 
خارج السرب فقد وقعت فيها اشتباكات عنيفة بلغت ذروتها في الصرا 
العام  في  األسير(  أحمد  الشي  )جماعة  اللبناني ومتطرفني  اجلي  بني 
دود. فعالوة على بؤرة مزار  201. وباإلضافة إلى ذلك فقد اشتعلت ا
شبعا الساخنة باستـمرار، ثمة تبادل متقطع ودائم إلطالق الصواري بني 
إسرائيل وجماعات مختلفة مجهولة أحياًنا. وأصب الشمال والبقا أيًـضا 
نقطتني ثابتتني للقتال بني الفئات املتحاربة في الصرا السوري واملتنقلة 











ية دمة حسب األق  األرقا م
د حسب نوع ا
حرب 
اللبنانية دود  ا من   
(201 -200 ذوى٣ ال٥ڕڂ السياسي ڀي لبڕاړ ( الشكل 1- :  
(201 -200 الوڀياد الڕاجمة عن ال٥ڕڂ السياسي ڀي لبڕاړ ( الشكل 8-1 :  
من  أكثر  مع  دموية  األكثر  هي  االسرائيلية  اإلعتداءات  كانت  إن 
11 جندًيا من  1100 ضحية لبنانية مدنية وعسكرية )مقابل 120 مدنًيا و
200 ثم اعتباًرا من  ن اندال العن في الفترة 2007- اإلسرائيليني(، ف
العام 2012 وحتى مطلع العام 2015 أدى إلى وقو نحو  1000 قتيل 











لبڕاړ المڕڅسم ومڕاٜ الميليشياد الشكل 1- :  
إلى جانب ترسي حزب الله كالعب أساسي في املشهد السياسي 
من  لبيروت وجزء  اجلنوبية  والضاحية  اجلنوب  في  بقوة  ينتشر  اللبناني، 
بني  الصرا  لعسكرة  العودة  هي  للفترة  األساسية  السمة  ن  ف  ، البقا
الذي  كومة  ا لقرار  أثناء مجابهته   ،200 العام  السياسية. ففي  القوى 
ه من التحكم  ّكن حزب الله وحلفا هدد نظام شبكة اتصاالته الداخلية، 
املستقبل«  »تيار  شبان  من  مجموعات  تستطع  لم  حيث  الغربية  ببيروت 
ا في ذلك الشو وعاليه  الدفا عنها. وامتد الصرا إلى مناطق أخرى، 
االشتراكي  التقدمي  زب  ا مقاتلي  من  مجموعات  الله  حزب  حيث واجه 
وقراطي الذي  زب العربي الد وصواًل إلى طرابلس حيث املواجهات بني ا
ثل الطائفة العلوية برئاسة رفعت عيد ومجموعات سنية من أبناء طرابلس 
باب  بني  احملاور  على  تنشط  كانت  العمل  عن  العاطلني  الفقراء والشبان 
التبانة – عقر دارهم - وجبل محسن حيث يقطن العلويون.
ركة اإلسالمية )فت اإلسالم( مخ  العام 2007، احتلت ا ومنذ 
اجلي  على  وفرضت  الشمال  في  البارد  نهر  مخ  في  الفلسطينيني 
من  كبير  قسم  فيها  دمر  أشهر،  سبعة  استـمرت  طويلة  معركة  اللبناني 
امليليشيات  من  و222  اجلي  من  1 عسكرًيا  مقتل  إلى  املخ وأدت 
منها  كبير  التي ال يخضع جزء  الفلسطينية،  املخيـمات  مدنًيا. وفي  و22 
للسيادة اللبنانية، تعاني األحزاب الفلسطينية صعوًدا للحركات األصولية 
رب الدائرة في سوريا واألطرا اإلقليـمية املتورطة بها  التي تدعمها ا
من  العديد  املتطرفة  اجلماعات  وتنفذ  ومالًيا.  )األسلحة(  ومادًيا  عقائدًيا 
العمليات، وخصو ًصا في طرابلس وصيدا، حيث تصطدم إما باجلماعات 
السياسية اللبنانية املسلحة األخرى أو باجلي اللبناني.
وفي مواجهة هذا العن املتجدد، يلعب اجلي اللبناني دوًرا حاسًما 
إلى  باإلضافة   ، إلى طرابلس والبقا القتال  امتداد  ملنع  تدخله  من خالل 
الشام(  فت  النصرة« )جبهة  يق كل من »جبهة  عرسال وجرودها حيث 
« بشكل دائم ويحتجزان الرهائن اللبنانيني، ويصّفيان بعًـضا  وتنظ »داع
م من محدودية قدرات  اجلي اللبناني فهو يبذل جهوًدا  منهم. وعلى الر
دود ويعتـمد على املساعدات العسكرية اخلارجية  كبيرة في الداخل وعلى ا
وأكثرها من الواليات املتحدة األميركية وفرنسا  لتأمني مستلزماته. وتبقى 
ينتـمي  وإليها  الوطنية  للوحدة  رمًزا  اللبنانيني   بني  العسكرية  املؤسسة 
ود وميشال سليـمان. وتخّرج منها أيًضا  الرئيسان األخيران للبنان إميل 
ائية في مؤسسات  الرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي ترك أكثر من بصمة إ
الدولة.
ن الدقيق في تسميات كبار الضبا   وال بد من اإلشارة إلى أن التوا
صن اله أمام خطر  نع هيـمنة حزب من األحزاب فيه ويجعل منه ا
االنهيار.
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